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赤座 英之(墓 講 癌'3カ月徐放型LH"RH)・49
(膀胱癌 腫瘍マ ーカー)583
秋 田 英俊(前 立腺癌 ・CyclinE)819
秋 間 道夫(尿 膜管嚢胞 ・剖検)849
秋元 成太(単 純性腎嚢胞 腎細胞癌)325
秋 山 隆弘(膀 胱 扁平 上皮癌 根治術)43
(腎腫瘤性病変 ・造影超音波検査法)299
明 山 達哉(前 立腺癌TUR-P)ll
(膀胱癌 ・尿 中腫瘍マ ーカー)311
浅川 清司(Cernilton②・炎症性サ イ トカイン)459
浅野 晃司(腎 癌MAG3腎 シ ンチグラフ ィ)175
(重複癌)789
朝 日 秀樹(副 腎腫瘍 ・形質細胞腫)629
芦沢 好 夫(Testiculartumors)389
藍田 真吾(灘 核出術 マイクロ灘 纈)31
東 治 人(腎 細胞癌 ・VHL病)261
足立 陽一(Testiculartumors)389
足立 陽子(悪 性 リンパ腫 前立腺腫瘍)337
阿部 和弘(富 士市立中央病院 ・手術統計)125
(セル トリ細 胞腫 ・Sclerosing)293
天野 糠(辮 症性ショック 回腸導管合併)285
新井 学(感 染予防 レボフロキサシン)773
荒井 好昭(膀 胱癌 上部尿路再発)187






鵬 棚(纏鵬 難 切除術 マイクロ灘)・6・
飯 泉 達夫(Testiculartumors)389
飯塚 敦彦(前 立腺癌 ・CyclinE)819
五十嵐 宏(腎 細胞癌 ・肺梗塞)78i
井川 掌(腎 細 胞癌 ・骨転移)155
井川 靖彦(腹 腔 鏡下副腎摘除術)69
(PSAdensity・PSAgrayzone)611
井・ 正典 薩瘤形雄1曼性腎甜 炎 腎細胞)35
(不妊症 ・精細管内胚細胞腫)121
池内 幸一(翻an器 際 離icext「ava-)735
池田伊知郎(膀 胱癌MEC療 法)241
(膀胱癌G-CSF・PTH-rP)873
池本 庸(前 立腺肥大症 塩酸テラゾシン)77
(重複癌)789
石井 誠(Cernilton⑪・炎症性サイ トカイン)459
石川 泰章(膀 胱扁平上皮癌 根治術)43
石坂 和博(両 側尿管結石 一InsituESWL)715
(前立腺癌 乳頭状腺癌)751
(内反型尿管癌 ・乳頭状膀胱癌)861
石田 初一(前 立腺癌 ・肺転移)59-一





(長野県 前 立腺 検診)769
岩動 一将(BPH・ 薬物療法)15
(マラコプ ラキア 膀胱腫 瘍)195
磯 部 安朗(Ureteralpolyp・Child)579
井田 時雄(前 立腺癌 粘液腺癌)505
一条 勝利(MRI前 立腺癌)615
伊薦 一郎(麟 性魏 騰 患 両側性腎細)637
伊藤 貴章(膀 胱癌 上部尿路再発)187
伊藤 忠弘(G-CSF・膀胱癌)429
伊藤 哲二(前 立腺癌 脳転移)333
伊藤 直樹(血 精液症 ・経尿道的内視鏡手術)839
(職 尿 路 症 状P「essu'e"f'・w)…
伊藤 登(悪 性 リンパ腫 ・前立腺腫瘍>337
伊藤 秀 明(発 癌転移機構 ・膀胱腫瘍)815
伊藤 博之(腎 癌MAG3腎 シ ンチグ ラフィ)175
(セル トリ細胞腫Sclerosing)293
伊藤 将彰 嚇 継 ゴナドトロピン産生膀)・・
伊藤 康久(腎 孟腺癌 ・腎孟十二指腸痩)421
伊藤 裕啓(巨 大精巣腫瘍 ・脳転移)599
(尿管腫瘍 ・腎破裂)265
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稲井 広夢(膀 胱癌 腫瘍マーカー)583
稲垣 武(集 合管癌(ベ リニ管癌)CEA)183
稲田 文衛(前 立腺癌 肺転移)59
稲元 輝生(腎 細胞癌VHL、 病)261
犬塚 周(両 側同時性腎細胞癌 腹腔鏡)723
井上 啓史(灘 核出術'マイクロ灘 纈)31
(女性傍尿道部嚢腫)207
(重複癌 一膀胱小細胞癌)273
(灘 核出術 マイクロ灘 纈)・ ・3
(外傷性精巣破裂 ・MRI)341
井上 幸治(前 立腺癌 間欠的内分泌療法)553
(泌尿器科手術 貯血式 自己血輸血)625
(圧電式体外衝撃波結石破砕装置NewPiezolith2500)・・9













伊原 文恵(尿 膜管嚢胞 剖検)849
























































鵬 榊 瑚 徐放gyLH'"RH)・・9
(成人型Wilms'tumor・化学療法)641





























江川 雅之(発 癌転移機構 膀胱腫瘍)815















大内 淳(先 天性水腎症 ・腎外傷
(腎孟尿管癌 ・予後因子



































太田 純一(前 立腺癌 ・被膜外浸潤)385
畑 治幸(瘍離 両側上部尿路鵬 ●膀胱腫)269
大西 茂樹(尿 路上皮癌 ・NMP22)307
儲 昌,£ellca「cinomaU「ina「y)・4・
大西 哲郎(前 立腺肥大症 塩酸テラゾシン)77
大野 芳正(膀 胱癌 上部尿路再発)187
大東 貴志(腎 動静脈痩 ・塞栓術)731
大平 智明(偽 アル ドステロン症 副腎腫瘍)633
大堀 賢(若 年者 膀胱癌)99



































岡村 轍(叢 細胞鵬'末 梢血造血幹細胞採)39・
岡本 英一(謝metastasisPa「o`idgland)・85














鰭 尿羅 瘍学'分子疫学 前立腺)833
小川 正至(精 巣 白膜Adenomatoidtumor)661
小 川 良雄(RenalptosisHochu-ekki-to
小 川 由英(骨 盤内異物 ・膀 胱直腸痩
(Goodpasture症候群 ・腎移植
(印環細胞癌 一膀胱腫 瘍
奥 野 哲男(感 染予 防 レボ フロキサ シン







奥見 雅由(麟 性魏 性骸 患 両雌 腎細)637
奥村 和弘(瀧 絨毛性ゴナドトロピン産生膀)・・
奥山 明彦(表 在性膀胱腫瘍 胱胱内注入療法)315
(精巣腫瘍 ・分子生物学)803
小倉 啓司(前 立腺癌 ・出血性嚢胞)199
小椋 啓(血 精液症 ・経尿道的内視鏡手術)839





















小野 佳成(叢細胞臨'末 梢血髄 幹細胞採)・9・









































笠鵬 太郎(蘂囎 筋脂肪麟 裂.結難 硬化)64・
笠原 寿郎(小 細胞癌 ・腎腫瘍)411
風間 暁男(悪 性 リンパ腫 精巣腫瘍)605
梶 田洋一郎 膿densityPSAt'ans``i・)169
(精嚢嚢胞 ・尿管精嚢異所開口)203





片岡 真一(拶 管筋脂薩 破裂'結節鞭 イヒ)…
)261
暁 騰 難 立翻 除術'超音瀬 固)557
)595
加翻 次郎(稗5蟻 講 ヨツク エンド)329
加藤 修爾(尿 路上皮癌NMP22
(SmallceUcarcinomabladder






(マラコプ ラキ ア 膀胱腫瘍
加藤 宣雄(館 林厚 生病院 ・手術統計








祐司(セ ル トリ細胞腫 ・性索/間質腫瘍)
加藤 良成 薩 瘤形囎1曼性腎甜 炎 腎糸田胞)
(不妊症 ・精細管内胚細胞腫)
金川 賢司(前 立腺癌 脳転移)
金山 博臣(異 所性前立腺組織 膀胱)
蟹本 雄右(Ancientschwannoma・後腹膜腔)




















(全身性 ア ミロイ ドーシス ・腎移植)
兼松 明弘(表 在性膀胱癌
金村三樹郎(Bellini管癌 ・G-CSF産生
鎌田 雅行(重 複癌 膀胱小細胞癌
(Angiogenin-Bladdercancer
(腎血管筋脂肪腫 ・腎保 存手術


















守殿 貞夫 鱗 義 萎4第89回日本泌尿)・・
囎 潔 識Fnalt㎞apy)・53
(泌尿 器腫 瘍学 ・遺伝子治療)829
上平 修(Ureteralpolyp・Chi豆d)579



































河野 学(腎 部分切除 ・腎細胞癌
川村 壽一(尿道結石 女性
河村 毅(回 腸導管狭窄 晩期合併症
(腎腺腫 高CT値 腎嚢胞




























































































浩(富 士市立 中央病院 ・手術統計)125
(セル トリ細胞腫Sclerosing)293
(腎細胞癌 肺梗塞)781
久和(前 立腺癌 ・低用量 フルタ ミ ド)251
(表在性膀胱腫瘍 胱胱内注入療法)315




















黒川 真輔 騰 癌'核マ トリックスカ テイ)・47








小池 浩之(不妊症 ・精細管内胚細胞腫 )121
小泉 修一(欝 蟻 議 ヨツク エンド)329






古賀 成彦(腎 細胞癌 骨転移)155





















後藤 百万(k細胞鵬 輔 血造血幹細胞採)・9・
後藤 康樹(BPH・薬物療法
(前立腺癌 ・術後 リンパ浮腫
小中 弘之(発 癌転移機構 ・膀胱腫瘍
小林 一樹(腎 癌 予後規定因子
小林 健一(副 腎腫瘍 ・形質細胞腫
小林真一郎(重 複癌 ・泌尿器科領域
(悪性線維性組織球腫 ・腎被膜
小林 晋也(長 野県 前立腺検診
小林 聖二(嚢 胞形成 ・褐色細胞腫
小林 恭(重 複癌 泌尿器科領域

















小林 辮(原 発 性 上皮 小 体機 能 充進 症 ・MIBI)619
小松 和人(副 腎腫瘍 ・形質細胞腫)629
小松 秀樹(Bellini管癌 ・G-CSF産生)485
小松 文都(灘 核出術 マイクロ波繍 凝)31


















































酒井 俊助(灘 扁平上皮癌滑 盤内臓器全)433
(回腸導管狭窄 晩期合併症)759
(腎腺腫 ・高CT値 腎嚢胞)865
酒井 英樹(舗 罷klinghausen病悪 性褐)257
酒井 康之(感 染予防 ・レボフロキサシン)773
(転移性陰茎癌 上行結腸癌)665
榊原 敏文 暢難 匪立腺摘除術'超音瀕 固)557
阪倉 民浩(前 立腺癌 一脳転移)333
坂元 武(腎 細胞癌VHL病>261
桜井 正樹(後 腹膜脂肪肉腫 脱分化型脂肪)877
笹岡 郁乎(欝 扁平上皮癌'骨盤内臓器全)433
佐々木美晴(G-CSF膀胱癌)429
笠島 里美(小 細胞癌 ・腎腫瘍)411
佐竹 宏文(外 傷性精巣破裂MRI)341







滋(後 腹膜線維症 ステロイ ド)321
茂(Cernilton⑪・炎症性 サ イ トカイン)459
崇(MRI・ 前 立腺 癌)615
威 文(嚢 胞形成 褐色細胞腫)561
懸 智哉 膿 灘 切除術 マイクロ波組)565
(長野県 ・前立腺検診
佐藤 ミカ(Testiculartumors




沢田 眞治(腎 孟腫瘍 ・異所性骨形成












椎木 英雄(陰 嚢内腫瘤 結節性多発動脈炎)211
塩野 裕(腎 細胞癌 ・肺梗塞)781
宍戸 俊英(膀 胱癌 上部尿路再発)187
芝 政弘(多 発性腎細胞癌 ・微小腎細胞)179
島崎 修行(鷺 過敏反応 ステロイドパル)28・
島居 徹(膀 胱癌 ・腫瘍マ ーカー)583
島田 誠(RenalptosisHochu-ekki-to)649
島村 昭吾(血 精液症 経尿道 的内視鏡手術)839
清水 一 宏(腎 細胞癌MN/CA9)80g




清水 洋祐(精 嚢嚢胞 尿管精嚢異所開 口)203
下 田 直威(後 腹膜線維症 ステロイ ド)321
下村 達也(腎 癌 一MAG3腎 シ ンチグ ラフ ィ)175
(セル トリ細胞腫Sclerosing)293
執印 太郎 偶難 核出術 マイクロ灘 織凝)31
(女性傍尿道部嚢腫)207
(重複癌 ・膀胱小細胞癌)273





上仁 臓(貿 蹟 議 ヨツク エンド)329
白石 泰三(座 談会 ・前立腺癌)

















杉野 善雄(重 複癌 ・泌尿器科領域
(悪性線維性組織球腫 ・腎被膜
杉村 淳(マ ラコプラキア 膀胱腫瘍
(先天性水腎症 ・腎外傷
鈴木 淳史(集合管癌(ベ リニ管癌)・CEA





鈴木 規之(腎 孟尿管腫瘍 ・予後因子
鈴木 英訓(前 立腺肥大症 ・塩酸テラゾシン
鈴木 理仁(感 染予防 レボフロキサシン






























































(盤鮮 皮小体雛 燵 症)619
高尾 典恭(精 嚢嚢胞 尿管精嚢異所開口
高島 健次(AFP産生腎細胞癌
高島 三洋(小 細胞癌 一腎腫瘍
高瀬 和紀(腎 癌 ・予後規定因子
(膀胱癌MEC療 法

















知弘儲 欝 器 翻 ㎜ 阿 ・9・
(Ureteralpolyp・Child)579
功(悪 性 リンパ腫 前立腺腫 瘍)337
尚(全 身性 ア ミロイ ドーシス 腎移植)415
田・ 糊(轟 講 癌'3カ月徐放型LH'RH)・49
竹内 敏視(欝 扁平上囎 髄 内嚇 全)・33
(回腸導管狭窄 ・晩期合併症
(腎腺腫 ・高CT値 腎嚢胞
竹内 秀雄(重 複癌 ・泌尿器科領域
(悪性線維性組織球腫 ・腎被膜
竹内 睦男(特 発性後腹膜線維症 ・薬物療法
竹澤 豊(臨 欝omocytoma
武島 仁(膀 胱癌 ・腫瘍マーカー
武田 光正(前 立腺全摘除術 ・治療成績











竹原 俊幸(小 細胞癌 ・前立腺)Il3
竹前 醐(野 症性ショック 回騨 管合併)285
武村 宏(腎 外傷 ・臨床検討)159

























田中 吉則(譜 尿 路 症 状P'eSSU'e'f'OW)843
棚瀬 和弥(腎 孟腫瘍 異所性骨形成)569
谷 満(前 立腺癌TUR-P)11
谷 善啓(前 立腺癌TUR-P)ll





























近澤 成和 幅難 核出術 マイクロ灘 纈)…


































堤 久(腎 外傷 臨床検討
坪井 成美(単 純性腎嚢胞 ・腎細胞癌
鶴崎 俊文(腎 細胞癌 ・骨転移
(腎血管筋脂肪腫 腎保存手術








寺井 章人(悪 性線維性組織球腫 腎被膜
(前立腺癌 小細胞癌


























































(縢 下整復 灘 透析カテーテ)669
内鰍 二賠 壁3カ 月徐放USLH'RH)・・9
長井 辰哉(驕 難 立腺摘除術'超音灘 固)…
永井 信夫(両 側腎腫瘍
中井 康友(巨 大精巣腫瘍 脳転移
永井 幸則(副 腎腫瘍 ・形質細胞腫
永江 浩史(MRI・前立腺癌
(偽アル ドステロン症 副腎腫瘍














中谷 行雄(前 立腺癌 ・被膜外浸潤
















































永吉 純一(単 腎多発性 腎癌Microwavetis-SUeCOagUlatOr)481
修(前 立腺癌 ・嚢胞 形成)























































































































野・ 顕広(麟 扁平上鵬'骨 盤内嚇 全)433
野口 和美(前 立腺全摘除術 ・治療成績
野口 純男(前 立腺全摘除術 治療成績
(膀胱癌 一MEC療法
野口 哲哉(表 在性膀胱癌 ・膀胱粘膜生検
野口 満(腎 細胞癌 ・骨転移
(AngiogeninBladdercancer
(膀胱尿管逆流症 ・家族内発症
野首 光弘(腎 孟尿管腫瘍 ・予後因子
野澤 立(腎 孟尿管癌 ・予後因子
(前立腺癌 ・術後リンパ浮腫
野田 泰照(尿 管腫瘍 ・腎破裂


















野畑 俊介(偽 アル ドステロン症 ・副腎腫瘍)633

















野宮 正範(尿 道 ス リング術 ・排尿動態

















橋本 義孝(単 純性腎嚢胞 ・腎細胞癌)
橋本 良博(前 立腺癌 ・CyclinE層)



































馬場 克幸(腎 外傷 ・臨床検討
(悪性 リンパ腫 ・精巣腫瘍
馬場 志郎(嚢 胞形成 ・褐色細胞腫





服部 良平(叢細胞臨 ●末髄 造血幹細胞採)39・
羽鳥 努(尿 膜管嚢胞 ・剖検)849
花井 禎 薩瘤微 醗 腎甜 炎魯腎細胞)35










鰭尿羅 騨 分子欝 前立腺)833
濱陣 也(灘 核出術●マイクロ灘 纈)・ ・3












濱本 幸浩(灘 扁平上皮癌 骨盤内臓器全)433
浜本 幸浩(回 腸導管狭窄 ・晩期合併症
(腎腺腫 ・高CT値 腎嚢胞
早川 隆啓(前 立腺結石 ・VoidingTRus







林 哲夫(感 染予防 レボフロキサシン)773
林 徳真吉(腎 血管筋脂肪腫 ・腎保存手術)705
(両側同時性腎細胞癌 腹腔鏡)723
林 典宏(富 士市立中央病院 ・手術統計)125
林 博隆(精 巣白膜Adenomatoidtumor)661
林 美樹(陰 嚢内腫瘤 ・結節性多発動脈炎)・211











章二 儘 盤 器 と。惣onalthe「apy)453
醐(驕 偉 皮小体灘 雛 症)619
芳紀(前 立腺癌 ・粘液腺癌)505




拓也 儒 隠 誰 瀞Miα ℃waveti駈)481
日向 信之(泌 尿器腫瘍学 ・遺伝子治療 )829
日比 初紀儲 惣 瀦 翻 　 阿191
日比野満伸(前 立腺癌CyclinE
兵地 信彦(感 染予防 レボフロキサシン



















深津 孝英(結 石 ・腎孟破裂
深津 英捷(若 年者 膀胱癌
福井 義尚(膀胱癌 尿中腫瘍マーカー
福岡 洋(膀 胱癌'G-CSF'PTH-rP

























福澤 重樹(重 複癌 ・泌尿器科領域)405
(悪性線維性組織球腫 ・腎被膜)727




孝祐(前 立腺癌 ・低用量 フル タミ ド 〉














藤岡 秀樹(表 在性膀胱腫瘍 ・胱胱内注入療法)
藤川 慶太(重 複癌 ・泌尿器科領域)
藤川 公樹(購 下整復 腹灘 析カテーテ)669
藤澤 正人(泌尿器腫瘍学 ・遺伝子治療)829
藤田 和利(巨 大精巣腫瘍 ・脳転移)599






藤本 健(膀 胱癌 尿中腫瘍マーカー)311
































































儲 惣 諾 謝m㏄Re-)191
(Ureteralpolyp・Child)579
本 間 雅 人(Cernilton⑪・炎 症 性 サ イ トカ イ ン)459
ま
前川 信也(前 立腺癌 間欠的内分泌療法)553
(泌尿器科手術 ・貯血式自己血輸血)625
(圧電式体外衝撃波結石破砕装置NewPiezolith2500)・・9
前川 正信(前 立腺癌 ・間欠的内分泌療法)553
(泌尿器科手術 ・貯血式自己血輸血)625
(圧電式体外衝撃波結石破 砕装i置NewPiezolith2500)・・9




前野 淳(前 立腺癌 一小細胞癌
増井 則昭(前 立腺癌 ・肺転移
桝田 周佳(Cernilton⑪
増田 均(感 染予防 ・レボフロキサシン














































































松本 吉弘(前 立腺癌 ・嚢胞形成)
松屋 福蔵(腎 細胞癌 ・骨転移)
(全身性アミロイ ドーシス ・腎移植)
(腎血管筋脂肪腫 腎保存手術)
丸山 博司(陰 嚢内腫瘤 結節性多発動脈炎 〉



































御厨 裕治(精 巣白膜 ・Adenomatoidtumor)
三沢 一道(腹 腔鏡下副腎摘除術)
水上 勇治(副 腎腫瘍 ・形質細胞腫)
水谷 一夫(叢細胞鵬 末梢血造血幹細胞採)・9・


























水 野 隆 一(Spontaneousperipelvicextrava-sation・Ovariancyst)735
溝上 敦(発 癌転移機構 ・膀胱腫瘍)815
三谷 恒雄(Epidermalcyst・多発性嚢胞腎)345
三井 嗣 儲 惣 畿 潔 　 Re")191
三塚 浩二(特 発性後腹膜線維症 ・薬物療法)777
三矢 英輔(前 立腺結石VoidingTRUS)289
皆川 信彦(悪 性 リンパ腫 ・精巣腫瘍)605
南 高文(腎 腫瘤性病変 ・造影超音波検査法)299
南 英利(前 立腺癌 脳転移)333
南 祐三(繍 羅k1'nghausen病'馳褐)25・
源吉 顕治(悪 性 リンパ腫 ・前立腺腫瘍)337
泌尿器科紀要 第47巻(2001年)人名索引
嶺井 定紀(嚢 胞形成 ・褐色細胞腫)561
蓑島 謙一(麟 扁平上皮癌滑 盤内臓器全)433
宮城 徹(小 細胞癌 一腎腫瘍
(発癌転移機構 ・膀胱腫瘍
三宅 敏彦(悪 性 リンパ腫 ・前立腺腫瘍





三 宅 秀 明(Neoadjuvanthormonaltherapyfbrprostatecancer)453
宮 里 朝矩(Goodpasture症候 群 ・腎移植)493
宮 里 実(Goodpasture症候 群 ・腎移植)493
宮田 康好(齢 齪lingh　en病.悪性褐)257
宮武竜一郎 摩 形囎1難 腎孟腎炎'腎糸田胞)35
(不妊症 精細管内胚細胞腫)121
宮野 佐哲(腎 外傷 ・臨床検討)159





































































森 直樹(驕 鮮 皮小体雛 熊 症>619
森川 弘史(Bellini管癌 ・G-CSF産生)485
森田 辰男 磯 癌 核マトリックスカ テイ)…
や
矢尾 正祐(前 立腺全摘除術 ・治療成績
(膀胱癌MEC療 法
柳下 寿郎(尿 膜管嚢胞 ・剖検
矢崎 恒忠(Testiculartumors
安士 正裕(前 立腺小細胞癌
















































山越 昌成(腎 外傷 ・臨床検討)159














山田 幸 央(Bellini管癌G-CSF産 生











































山本 恭代(異 所性前立腺組織 膀胱)501







隆文(腎 癌MAG3腎 シ ンチ グラフ ィ)175
(セル トリ細胞腫 ・Sclerosing)293
よ




吉川 和宏 儒 餓9瀦 臨:umo「Re-)191
(腎細胞癌 一MN/CA9
吉川 元祥(腎 細胞癌 一MN/CA9
吉貴 達寛(Preputialcalculi
吉 田 修(Birt-Hogg-Dube症候群


















康 邦(尿 道ス リング術 ・排尿動態
智嗣(陳 旧性 副腎血腫
(両側副腎腫 瘍







米田 龍生 儲 驚 灘 簾Mic「owave`'s-)481
米山 威久(尿 膜管 黄色肉芽腫)797
米納 浩幸(Goodpasturc症候群 腎移植)493
若月
和田
和田
渡部
渡辺
渡辺
渡邊
和辻
わ
晶(表在性膀胱腫瘍
鉄郎(富 士市立中央病院 ・手術統計
義孝(泌 尿器腫瘍学 ・遺伝子治療
淳(前 立腺癌 ・出血性嚢胞
淳一(膀 胱尿管逆流症 ・家族内発症
岳志(前 立腺癌 ・前立腺全摘除術
美博(前 立腺癌 一脳転移
利和(腎 細胞癌 一VHL病
胱胱内注入療法)
)
)
)
)
)
)
)
315
125
829
199
793
5
333
261
